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ﺧﻼﺻﻪ 
 ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، زﻳﺴﺖﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ  آنﺑﻮدي و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻫﻢ ﺑﻮدهﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ روان
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ .ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﻲاي در ﺳﺒﺐ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اي در  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و  اي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻴﮕﺎري و ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﻜﺪه
  .و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻛﺎرروش
ﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن و ﻣﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑ 617اي ﺑﺮ روي ﻃﺒﻘﻪ
( ﻧﻔـﺮ  393)ي ﻓﻨـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ و داﻧﺸـﻜﺪه ( ﻧﻔـﺮ  323)ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻟﻴﺴـﺖ ﭼـﻚ ﺷـﺎﻣﻞ  اﺑﺰارﻫـﺎ . ه اﺳـﺖ ﺷﺪاﺟﺮا  9831-09واﺣﺪ اراك در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻻزاروس )اي ي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﻘﻖﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫـﺎي آﻣـﺎري اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ روش . ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه-ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﺌﻮو آزﻣﻮن ( و ﻓﻮﻟﻜﻤﻦ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ  81ي ﻧﺴـﺨﻪ  SSPSاﻓـﺰار ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ و ﻧـﺮم 
  .ﺷﺪﻧﺪ
و ﺗﻮاﻓﻖ ( r= -0/641 ،P=0/100)رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ي روانﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ:ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮاﻳﻲ  ﺑﺮوني ﻣﺪار و ﻣﻮﻟﻔﻪاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ( r=0/951وP=0/100)
- اي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ( r= -0/731، P=0/100)و ﺗﻮاﻓﻖ ( r= -0/721و P=0/100)
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ  ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻣﺎ وﺟﻮد دارد يدارﻣﺪار، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪدو ﮔﺮوه، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
داري ﻣﺪار، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ اي ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و 
  (.<P0/10) ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
اي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎري از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت:ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺿﻄﺮاب  در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺒﻴﺖ و ﻣﺮدانﺳﻴﮕﺎري ﺑﻮدن  ﭼﻨﻴﻦ،ﻫﻢ. ﺑﺮﻧﺪرﻧﺞ ﻣﻲ
  .آﻧﺎن، ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد







 اﺳﺎﺗﻴﺪ و مﺗﻤﺎ از. اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎ و ﺗﺎﻳﻴﺪ از ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
و داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ يﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ياﻋﻀﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ يﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزه ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ، اراك آزاد اﺳﻼﻣﻲ




Assessment of relation between personality components and coping strategies 
with cigarette smoking in engineering students  
  
Abstract 
Introduction: Smoking has affected the interactions of 
biological, social, psychological and cultural factors and 
high rates of its comorbidity are emphasized by some 
components of personality and coping strategies in 
etiology. The aim of this study was evaluation of 
relationship between smoking, personality components and 
coping strategies in smokers and non-smokers students of 
engineering faculty of Islamic Azad University-branch of 
Arak and Arak University of Medical Sciences.  
Materials and Methods: This study was a descriptive- 
analytical study as cross-sectional, with using stratified 
random sampling 716 male and female students (medical 
sciences students=323 and the engineering students=393) in 
academic year of 2010-2011. Measurements tools were 
used were consist of demographic check list, coping 
strategies and Neo personality test (short form) and test 
hypotheses questionnaire. data were analyzed by the 
multivariate ANOVA, correlational analysis and SPSS 18 
software. 
Results: The component of neurotic (P=0.0001 and r=-
0.146) and agreement (P=0.0001 and r=0.159) and 
component of against problem oriented with coping style (P 
=0.001and r= -0.127) and agreement (P=0.0001 and r= -
0.137) with the emotion-oriented coping style, there are 
significant differences but between smoking and 
personality   components of two groups were not 
significant. In addition, there was a significant difference 
between the average of smoking and using emotional-
oriented coping strategies (P<0.01). 
Conclusion: Cigarette smokers have suffered from lack of 
coping skills for problem solving and also suffering from 
that. Also high rates of cigarette smoking in men have any 
effects on the anxiety and nervousness. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ارﻛﺎن ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ و ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ ﻛﺮدهﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﺸﺮ
 ﻣﺤﺴﻮب اي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ روﻧﺪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ دﻫﻲ ﺟﻬﺖ
 ﺧﺎص ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻲ دوران ﻃﺮﻓﻲ از و ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫﺎي دوره ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦ از رواﻧﻲ، و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
 ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮفي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب دﺧﺎﻧﻴﺎت
 در ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر رﻓﺘﺎر زﻳﺮا دارد اي وﻳﮋه اﻫﻤﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
 ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف از ﻣﻔﻴﺪي ﺷﺎﺧﺺ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻲﻳاﻟﮕﻮ ﻧﻘﺶﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑﻪ. اﺳﺖ
 ﺳﻨﻴﻦ در رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از. ن دارﻧﺪﺟﻮاﻧﺎ
 ﻧﻘﺶ، اﺳﺖ ﻓﺮد ﻫﻮﻳﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ
 ﺳﻄﺢ در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﻴﻮع ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻬﻤﻲ
 دﺧﺎﻧﻴﺎت ،1ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 و اﻋﻼم ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﻋﺎﻣﻞ دوﻣﻴﻦ، ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﻌﺪ را
 ﻣﺮگ ﻋﻠﺖ دﺧﺎﻧﻲ، يﻣﺎده ﺗﺮﻳﻦﭘﺮﻣﺼﺮف ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺳﻴﮕﺎر
 ﺑﻨﺎ وﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﺮده ﻣﻌﺮﻓﻲ، دﻧﻴﺎ ﺳﺮﺳﺮا در ﻧﻔﺮ ده ﻫﺮ از ﻧﻔﺮ ﻳﻚ
 ﻫﻴﭻ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺧﻄﺮي ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮ
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .(1) ﻧﺪارﻧﺪ آن روي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و اﻃﻼع ﮔﻮﻧﻪ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲرواﻧﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ درك ﺮﺑ ﻣﺒﺘﻨﻲ دﺧﺎﻧﻴﺎت، ﻛﻨﺘﺮل و
 در ﻛﻪاﺳﺖ  ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ  داروﻳﻲروانﺧﻮاص  وﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
 ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ (.2) ﺪﻧدار ﻧﻘﺶ آن ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر رﻓﺘﺎر زﺑﺮو
 اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ يزﻣﻴﻨﻪ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
 داراي ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻓﺮاد اﻳﻦ از ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺻﺪ ﻛﻪدﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺳﻴﮕﺎري
ﺪ رﻳﺸﻪ ﻨﺗﻮاﻧﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺟﺪي ﻣﺸﻜﻼت
 ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻦﻪ اﺑ .ﺪﻨﺑﺎﺷ داﺷﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮدر ﻣ
 ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ از ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﺨﺶ
 ﺳﻴﮕﺎر ءﻣﺼﺮفﺳﻮ ﺑﻪ را ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 از ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي .(3) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮده ﻧﺎم ﻛﺸﺎﻧﺪﻣﻲ
 ﻋﺎدي و ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد در ﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺮﻳﺸﻲ روان ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻦ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺳﻄﺢ) اﻧﺪدهدا ﻧﺸﺎن ﺗﻔﺎوتﻚ، آﻳﺰﻧي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ در
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.4-7) (اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد در ﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺮﻳﺸﻲ روان
 اﻟﮕﻮي اﺧﻴﺮ،ي دﻫﻪ 5 در ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ از
 و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﻨﺞ
                                                 
 noitazinagrO htlaeH dlroW1
 و ﻛﺎﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ وﻳﮋه ﺑﻪ) ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ
 ﻫﺎآن ﻣﻌﺮوف يﻧﺎﻣﻪﺮﺳﺶﭘ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ (2ﻛﺮيﻣﻚ
 ﻓﺮم و (R-LP-OEN) 3ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮم دو ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺌﻮ آزﻣﻮن
 يﺣﻮزه در (.9،8) ﺷﻮدﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ را (LFF-OEN) 4ﻛﻮﺗﺎه
از  ﺧﺎرج در ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم (ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮم) ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻛﺸﻮر 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻋﻮدﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗدر  ﺟﻤﻠﻪ از .اﺳﺖ
 ﻳﻚ ﮔﻴﺮي ﭘﻲدر ﻃﻲ  وﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 در ﻧﺌﻮ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ در  ﻋﻮدﻛﻪ اﻓﺮاد داراي  هﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺳﺎﻟﻪ
 وﺟﺪاﻧﻲ يﺣﻮزه در و ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺮات ﺻﺎﺣﺐ ،ﻋﺼﺒﻴﺖ يﺣﻮزه
اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در .(01) دارﻧﺪ ﻴﻨﻲﻳﭘﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﻮدن
 ﻣﺼﺮفﻮءﺳ داراي ﻧﻔﺮ 04 روي ﺮﺑ LFF-OEN يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ،ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون و ﻋﺼﺒﻴﺖ در ﻣﻌﺘﺎدان ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد
 ﺑﻬﻨﺠﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻤﺮات ،ﺗﻮاﻓﻖ در و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺮات
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل در ﻧﻴﺰ اﻳﺮان در (.11) آوردﻧﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺘﺎدان ﻴﺘﻲﺼﺷﺨ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﺧﺼﻮص در ﻣﺘﻌﺪدي
 ﭘﻨﺞ اﻟﮕﻮي اﺳﺎس ﺑﺮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  اﻣﺎ (21-51) اﺳﺖ
 ﺳﻨﺠﺶ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ .ﻧﺪاﻧﺒﻮده ﻋﺎﻣﻠﻲ
 اﻟﮕﻮي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ يﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ
  .اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﻨﺞ
 ارﺗﺒﺎط در ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي واﻧﻲرﺟﺴﻤﻲ اﺧﺘﻼﻻت و رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ
 از ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻄﻲ در و ﮔﺮﻓﺖ اوج 0791 ﻫﺎيﺳﺎل ازﺑﻌﺪ 
 اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
 ياداره ﺑﺮاي رﻓﺘﺎري و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎيﺗﻼش ﻣﺪاوم ﺗﻐﻴﺮ از
 (ﻫﺎآن ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و) دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ يوﻳﮋه ﻫﺎيﺧﻮاﺳﺖ
 ﺑﺮآورد ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻓﺮاﺗﺮ ﻳﺎ ﻊﻣﻨﺎﺑ اﺗﻤﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻠﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه از دﺳﺘﻪ دو ﭘﺎﻳﻪ، اﻳﻦ ﺑﺮ (.61) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
 .ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ :اﻧﺪﺷﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮده
 و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎيﺗﻼش از ﻋﺒﺎرت ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
 دوﺳﺘﺎن، از ﻃﻠﺒﻲﻛﻤﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺶﺗﻨ يهدور ﺮﻴﺗﻐﻴ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎري
                                                 
 earCcM dna atsoC2
-yrotnevnI ytilanosreP-dednepO ,noisrevartxE ,msicitorueN3
 desiveR
 yrotnevnI yrotcaF eviF-dednepO ,noisrevartxE ,msicitorueN4
  اي  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ                          3102 remmuS ,)2(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 941
 ﻣﺪار، ﻋﺎﻃﻔﻪ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪدر ﻋﻮض در . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ. ..و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻓﺮاد
 ﻫﺎيراه دﻧﺒﺎل ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻮﺷﺶ زا ﺶﺗﻨ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮد
 ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن از (.71) اﺳﺖ ﺶﺗﻨ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
، دارد زا ﺶﺗﻨ روﻳﺪادﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ،ﺷﺨﺼﻴﺖ
 ﻫﺎيﻟﻔﻪﻮﻣ ﻧﻘﺶ ﻛﺮدن روﺷﻦ ﭘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از
 ﻫﻢ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﻢ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﺛﺒﺎت از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪرﺳﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (.91،81) اﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﻬﻨﺠﺎر
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي
 ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮيي ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت اﻋﺘﻴﺎد، يﺣﻮزه در .اﺳﺖ ﺷﺎنﭘﻴﺮاﻣﻮن
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻌﺘﺎدان
 از اﻧﺼﺮاف ﻋﻠﻞ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﮔﺮوﻫﻲ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 دﻫﻨﺪﮔﺎناﻧﺼﺮاف ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻮﻛﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎزﭘﺮوري يﻪاداﻣ
 ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ و ﺷﻮﻧﺪهﻛﺎريدﺳﺖ ﺧﺸﻦ، اﺳﺘﻘﻼل داراي
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻲ (.02) ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮروﻳﺎروي
 راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻧﺪ، ﻛﺮده ﭘﺮﻫﻴﺰ اﻋﺘﻴﺎدآور ﻣﻮاد از ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ
 دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﺎر و ﺑﻬﺘﺮ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 در ﻋﻮد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ در .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﮕﻮيدر  دﻳﮕﺮي ﺑﺮرﺳﻲ در (.12) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮ آﻧﺎن
 ﻏﻴﺮ)ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻨﺶ ﺑﺎ
   (.22) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت (ﻣﻌﺘﺎد
 اﻳﺮان داﺧﻞ و ﺧﺎرج در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﻦ در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﻳﺶ از ﺣﺎﻛﻲ
 ﭘﺬﻳﺮيآﺳﻴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻲوﻫﺸﭘﮋ در ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ .اﺳﺖ
 ﺑﻴﻦ از ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ، اﻳﺪز و ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﺮاﺑﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 82 داﻧﺸﮕﺎه، ﭘﻨﺞ در (ﭘﺴﺮ2911 ،دﺧﺘﺮ 6631) داﻧﺸﺠﻮ 8552
 2/12 اﻧﺪ، ﻛﺸﻴﺪه ﺳﻴﮕﺎر ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻞ از درﺻﺪ
 ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺪر ﻣﻮاددرﺻﺪ  4 ،اﻧﺪداﺷﺘﻪ اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ،درﺻﺪ
 ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻣﺨﺪر ادﻣﻮ ،درﺻﺪ 0/7 اﻧﺪ، ﻛﺮده
 ﻣﻮرد ﭘﺴﺮان از درﺻﺪ 9/8 و دﺧﺘﺮان از درﺻﺪ 1/2 ﻧﺪ،اهﻛﺮد
 را ﻧﺸﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺟﻨﺴﻲ يراﺑﻄﻪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎه 21در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺘﺎد ﮔﺰارش ﻃﺒﻖ (.32) اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ
-72 ﺳﻨﻲ ي داﻣﻨﻪ در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮفءﻮﺳ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 6831ﺳﺎل
ي ﺷﺪه ﻪﻳارا آﻣﺎر ﻃﺒﻖ دﻳﮕﺮ، ﻃﺮف از و ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎل 12
 ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﺎن در ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (%01/3) ﻛﺸﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺑﺎﻻﺗﺮ و درﺻﺪ51/1
 ﻪﻴﺗﻮﺟ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻬﻢ را ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎماﻳﻦ ﻫﻤﻪ، (. 42)
 ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻴﻦ در اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﻴﻦ
 و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ و  ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺳﺎل در اراك اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻓﻨﻲي داﻧﺸﻜﺪه
  .ﺑﻮد 9831-09ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﻛﺎرروش
ﻪ ﺑ ﻛﻪ اﺳﺖ ايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ روش
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل اول ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روي ﺑﺮ و ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺻﻮرت
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺻﻮرتﻪ ﺑ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 9831-09
- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻈﺮ  از ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎيﻃﺒﻘﻪ از (داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن)اي ﺟﺎﻣﻌﻪاز  ﮔﻴﺮي
 ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاي، و ...و  داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي رﺷﺘﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ،
 در ﻫﺎﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎﻃﺒﻘﻪ از ﻳﻚ ﻫﺮ در ﻮﻧﻪﻧﻤ اﻓﺮاد
و  اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده اي ﻃﺒﻘﻪ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ روش از ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﻲي داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ
 ﺑﺮآوردي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ .ﺷﺪ داده ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه
 داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ازﻣﺘﺸﻜﻞ  ﻧﻔﺮ 3251 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦي ﺷﺪه
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ–ﻓﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و (ﻧﻔﺮ 505) اراك ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
ﺑﺎ  و ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ  ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد (ﻧﻔﺮ 8101) اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎتوﺟﻮد 
 داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 323) ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 617، ﺷﺨﺼﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﻲي ﺸﻜﺪهداﻧ از ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 393 و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
 ﺑﺎ دﻳﺪهآﻣﻮزش آزﻣﻮﻧﮕﺮ.ﺷﺪ آوريﺟﻤﻊ (اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه) ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲي داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 آزاد داﻧﺸﮕﺎه) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﻲي داﻧﺸﻜﺪه و (اراك ﭘﺰﺷﻜﻲ
ي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ (اراك اﺳﻼﻣﻲ
 ﻟﻴﺴﺖﭼﻚ وﻧﺌﻮ  ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻮنآزﻣ اي،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيﺳﺒﻚ
 ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ در (ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻫﺎيرﺷﺘﻪ در
 ،راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮي،ﻫﻮش ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﻤﻞ، اﺗﺎق ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﺰﺷﻜﻲ،
 ﺑﺎ) ﻫﺎﻛﻼس در ﺑﺮق، و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻋﻤﺮان، ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ،
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺑﻬﻤﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ                                                                               2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 051
 اﻧﺠﺎمﻋﻠﺖ  و ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻃﺮحي درﺑﺎره ﻻزم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 (ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و آن
 ﭘﺲ ﻳﺎ) ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ آوريﺟﻤﻊ وﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ از ﺑﻌﺪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 در ﻛﻼسدر  ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي ﻪﻳارا زﻣﺎن از دﻗﻴﻘﻪ 03 ﮔﺬﺷﺖ از
 ﻣﺪت دادن ﺑﺎ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻏﻴﺮ در و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻮرت
 ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ آوريﺟﻤﻊ ﺟﻬﺖ (ﻫﻔﺘﻪ 1 ﺗﺎ وزر 3 ﺑﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ
   .ﻧﻤﻮد اﻗﺪام ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺴﺖﭼﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺑﺰار
 آزﻣﻮن ،(61) ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎيي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺳﻴﮕﺎر،
 ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻓﺮم-ﻧﺌﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﻗﻲاﺧﻼ ﻣﺼﻮﺑﺎتﺗﻤﺎم  رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎ و دﻳﺪهآﻣﻮزش آزﻣﻮﻧﮕﺮ
 ﻣﺮاﺣﻞﺗﻤﺎم  در اراك ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺧﻼقي ﻛﻤﻴﺘﻪ
 ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن دادن و ﺗﺤﻘﻴﻖ
 اﻳﻦ و آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﻧﺰد ﻫﺎآن ﺳﻮي از ﺷﺪه ﻪﻳارا اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ
 ﻛﺎر ﻳﻚ اﻧﺠﺎم راﺳﺘﺎي در ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪه اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ
   .ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ ﺻﻮرت، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰار
ﻟﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﭼﻚ :دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ -اﻟﻒ
- ﺑﻴﻤﺎريي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎﻣﻞ) الﺌﻮﺳ 22 داراي
 ﺷﺮوع، ﺳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، و ﻓﺮددر  رواﻧﻲ و روﺣﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻫﺎي
 ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﺖ ﺳﻴﮕﺎر، ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان و زﻣﺎن ﻣﺪت
 (ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺛﻴﺮﺎﺗ و ﺳﻴﮕﺎر
   .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻼﻋﺎتاﻃ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي
 ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻓﺮم :ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه-ﻧﺌﻮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ آزﻣﻮن -ب
 و ﭘﺎﻳﺎ ﺳﺮﻳﻊ، ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺌﻮ ﺷﺨﺼﻴﺖ آزﻣﻮن از
 ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺠﺶ از ﻣﻌﺘﺒﺮ
 ،1رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲروان اﺻﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ 5 و ﻮالﺌﺳ 06 داراي و ﺷﺪه
 .اﺳﺖ 5ﺷﻨﺎﺳﻲوﻇﻴﻔﻪ و 4ﻳﻨﺪيآﺧﻮش ،3ﮔﺸﻮدﮔﻲ ،2ﮔﺮاﻳﻲنﺑﺮو
 .ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻮالﺌﺳ 21 ﻃﺮﻳﻖ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮ آزﻣﻮن، اﻳﻦ در
 ﻛﺎﻣﻼ) ﮔﺰﻳﻨﻪ 5 ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻮالﺌﺳ ﻫﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن
 در .اﺳﺖ (ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻧﺪارم، ﻧﻈﺮي ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ،






 ﺗﺎ 2 ﺑﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ يﺻﻠﻪﻓﺎ در ﻧﻔﺮ 63 روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ در اﻳﺮان
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ روش اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﻔﺘﻪ 3
 ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ :ﺑﻮدﻧﺪ زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ آﻣﺪه
 رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲروان ﺑﺮاي 0/100 آﻟﻔﺎي ﺳﻄﺢ در و دوم و اول
 ﻳﻨﺪيآﺧﻮش ،0/287 ﮔﺸﻮدﮔﻲ ،0/228 ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون ،0/348
   (.52) ﺑﻮد 0/268 ﺷﻨﺎﺳﻲوﻇﻴﻔﻪ و 0/256
 و ﻻزاروس ﺗﻮﺳﻂ :اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ج
 ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 6ﻓﻮﻟﻜﻤﻦ
 در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺎﻟﻔﻪﻮﻣ يدرﺑﺎره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺷﺪه
 در اﻳﺮان در ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن در و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ 3731 ﺳﺎل
 ﻛﺎرﺑﺮد در اﺿﻄﺮاب و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲروان ارﺷﺪ
 اﻧﺠﺎم ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، اﻳﻦ در .ﺷﺪ ﺑﺮده ﻛﺎر ﺑﻪ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيروش
 يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﻫﺸﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ،(ﺧﻮدﻣﻬﺎرﮔﺮي) داريﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺟﻮﻳﻲ،دوري روﻳﺎروﮔﺮ،
 اﺟﺘﻨﺎب،-ﮔﺮﻳﺰ ﭘﺬﻳﺮي،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺎﻋﻲ،اﺟﺘﻤ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي
 ﻣﻴﺰان .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﺑﺮآورد و ﻣﺴﺌﻠﻪ يﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺣﻞ
-ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﻫﺸﺖ دروﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺎيﺿﺮﻳﺐ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 يداﻣﻨﻪ در ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي روش از ﮔﻴﺮيﺑﻬﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﻳﺎد يﻧﺎﻣﻪ
 ﺟﻮﻳﻲدوري ،0/07 روﻳﺎروﮔﺮ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ) داﺷﺖ ﻗﺮار ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 ،0/67 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ،0/07 داريﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ،0/16
ي ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺣﻞ ،0/27 اﺟﺘﻨﺎب–ﮔﺮﻳﺰ ،0/66 ﭘﺬﻳﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎيﻣﺎدهﺗﻤﺎم  .(0/97 ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﺑﺮآورد و 0/86 ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮدم، ﻛﺎرﻪ ﺑ ﺣﺪي ﺗﺎ ﻧﺒﺮدم، ﻛﺎر ﺑﻪ) ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ داده ﭘﺎﺳﺦ (ﺑﺮمﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ زﻳﺎد ﺑﺮم،ﻣﻲ
ﻫﺎي راه يﻧﺎﻣﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﺣﻤﺎﻳﺖ روﺷﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺪار و ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻛﺎرﻛﺮد 
 يﻣﺪار و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و ﻳﻚ ﻣﻮاﺟﻬﻪﻋﺎﻃﻔﻲ
 يﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، رواﻳﻲ ﺳﺎزه. آوردﻣﻌﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ درﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﺑﻴﻨﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎﻳﻲﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ (.62ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ﺷﻮدﻳﻴﺪ ﻣﻲﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗ
 ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي اﺑﺘﺪا در آﻣﺎريﺗﺤﻠﻴﻞ 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺪار،ي ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ) اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
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 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي و ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن از (ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ
 اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺛﻴﺮاتﺎﺗ
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ آزﻣﻮن از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮع و ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده  81 يﻧﺴﺨﻪ SSPS اﻓﺰارﻧﺮمو ( ﻣﺎﻧﻮوا) ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دارﻣﻌﻨﻲ، 0/50 از ﻛﻤﺘﺮ Pﻣﻴﺰان . ﮔﺮدﻳﺪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ 617از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ 323
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ -ي ﻓﻨﻲﻫﺎ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪهﻧﻔﺮ آن 393اراك و 
  ﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋﺎت. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اراك ﺑﻮدﻧﺪ
  . ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ 1ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺟﺪول ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و آزاد اﺳﻼﻣﻲ اراكﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻌﻴﺖﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤ - 1ﺟﺪول 
  داﻧﺸﮕﺎه
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك
  ﻧﻔﺮ 323
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آزاد اﺳﻼﻣﻲ اراك-ي ﻓﻨﻲداﻧﺸﻜﺪه
 ﻧﻔﺮ 393
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  33/1  031 25/6 071 دﺧﺘﺮ  ﺟﻨﺲ
  66/9  362 74/4 351  ﭘﺴﺮ
  65  022 84 551 81-12  (ﺳﺎل)ﺳﻦ
  83/4  151 63/5 051 22-52
  62  21 3/7 26 62-92
  2/5  01 1/8 6 ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 92
ﺗﺎﻫﻞ در زﻣﺎن ﺷﺮوع 
 ﺳﻴﮕﺎر
  1/3  5 3/7 21 ﻣﺘﺎﻫﻞ
  89/7  883 69/3 113 ﻣﺠﺮد
  2/3  09 4/6 51 ﻣﺘﺎﻫﻞ   ﺗﺎﻫﻞ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
  79/7  483 59/4 803 ﻣﺠﺮد
 يﻣﻴﺰان در آﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
  ﺧﺎﻧﻮاده
  9/9  93 31/6 44 ﻫﺰار 003-001
  51/2  06 11/5 73 ﻫﺰار004-003
  81/8  47 72/5 98 ﻫﺰار005-004
  55/9  022 74/4 351 ﻫﺰار005ﺑﻴﺸﺘﺮ از
  58/5  633 58/1 572 ﺷﺨﺼﻲ   ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  31/8  45 41/3 64 اياﺟﺎره
  0/8  3 0/6 2 رﻫﻨﻲ 
  53/4  931 63/6 811 ﻛﺎرﻣﻨﺪ  ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
  6/1  42 7/7 52 ﻛﺎرﮔﺮ
  65  022 35/5 371 آزاد 
  2/6  01 01/2 7 ﻛﺎرﺑﻲ
  01/7  24 21/4 04 ﻛﺎرﻣﻨﺪ  ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر
  0/5  2 1/8 6 ﻛﺎرﮔﺮ
  2/3  9 6/5 12 آزاد 
  68/9  043 97/2 652 دار ﺧﺎﻧﻪ
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻴﻮع 
ﻣﺮد ﻫﺮ دو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و%( 11/5)ﻧﻔﺮ  73ﭘﺰﺷﻜﻲ و آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 ﺣﺎل در و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲزن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﻪ  (%9/4) ﻧﻔﺮ 73
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ
 و ﺳﺎﻟﮕﻲ 52 ﺗﺎ 22 ﺳﻨﻴﻦ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد و ﭘﺰﺷﻜﻲ
 از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻤﻴﻦ در .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ 12 ﺗﺎ 81
 و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دو ﻫﺮ ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺷﻐﻞ ﻛﻪ اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺎﻳﻲﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آزاداﺳﻼﻣﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ درآﻣﺪ و اﺳﺖ ﺑﻮده دارﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر، ﺷﻐﻞ و آزاد ﭘﺪر،
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺑﻬﻤﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ                                                                               2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 251
 در ﻨﻴﻦﭼﻫﻢ. اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺰل و ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰار 005 از ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﻣﺼﺮف ﺷﺮوع زﻣﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﻫﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ
 ﻣﺸﻜﻼت وﺟﻮد ﻋﺪم ﻳﺎ وﺟﻮد ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺎل در و ﺳﻴﮕﺎر
 ﻣﻴﺰان و ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺮوع ﺳﻦ رواﻧﻲ، و روﺣﻲ ﻳﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
 ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﺖ ﺳﻴﮕﺎر، ﺗﺮك ﺟﻬﺖ اﻗﺪام آن، ﻣﺼﺮف
ي ﺳﺎﺑﻘﻪ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻳﺎ وﺟﻮد و ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪه ﺷﺪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ،آني ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف
 و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دو ﻫﺮ ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻌﺪاد
 ﺣﺎل در ﻫﻢ و ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺮوع زﻣﺎن در ﻫﻢ اﺳﻼﻣﻲ، آزاد
- روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎريي ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻧﺪﺑﻮده ﻣﺠﺮد، ﺣﺎﺿﺮ
 12 ﺗﺎ 81 ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ در و اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻫﺎآن ﺑﻴﻦ در رواﻧﻲ
 ﺑﻴﻦ در ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان. اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﮕﻲ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ در ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان و ﻧﺦ 5 ﺗﺎ 1 روزي
ﺳﻴﮕﺎر  ﻧﺦ 1 ايﻫﻔﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ، آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دو ﻫﺮ ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. اﺳﺖ ﺑﻮده
 و ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻨﻤﻮده ﺳﻴﮕﺎر ﺗﺮك ﺑﻪ اﻗﺪام اﺳﻼﻣﻲ، آزاد و ﭘﺰﺷﻜﻲ
ي ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮفي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن
، اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺎ
 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮده ادﻋﺎ را اﻳﻦ ﺧﻼف
 ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﺳﻴﮕﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه دو ﻫﺮ ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ در
 ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻫﺎآن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﺳﻴﮕﺎر از
  .اﺳﺖﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده  ﻫﺎآن ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
 ﻣﺼﺮف ﺳﺎززﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺧﻲﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
... و ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ اﺿﻄﺮاب، وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎدي، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎر
ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺼﺮف ي ﻫﻤﻪﻟﻴﺴﺖ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪاز ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻚ
 . ﺳﻴﮕﺎر  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
 ﺳﻮي از ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ در
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دو ﻫﺮ ﺳﻴﮕﺎري ازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
، ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺮﻳﺢ، ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﻋﻠﺖ آزاداﺳﻼﻣﻲ، و ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻫﺎيروش ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ  يﻟﻔﻪﻮﻣ 5 ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎطي ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﺑﻮد ﺷﺪه
  .اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ 3 و 2 ولاﺟﺪ در اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 
 ﻲ اراكﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و آزاد اﺳﻼﻣﻣﺪار در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ -2ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد t  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
       rorrE dtS                  ateB
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان -0/800            -0/300 -0/411  -2/059  0/300
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون -0/300 -0/300 -0/630  -0/349  0/342
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺸﻮدﮔﻲ -0/300            0/300 -0/820  -0/667  0/444
 ﺗﻮاﻓﻖ -0/010              0/300 0/621  3/661  0/200
ﺑﻮدن  وﺟﺪاﻧﻲ -0/300              0/200 -0/650  1/694  0/53
 
 رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲروان يﻟﻔﻪﻮﻣ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 ﺑﺎ (r=0/951 ،P= 0/200) ﺗﻮاﻓﻖ و (r= -0/641، P=0/300)
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺐﻳﺿﺮا .اﺳﺖ ﺑﻮده دارﻲﻣﻌﻨ ،ﻣﺪارﻠﻪﺌﻣﺴ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻚﺳﺒ
 ﺟﺪول در ﻣﺪارﻠﻪﺌﻣﺴ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ يﻟﻔﻪﻮﻣ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن 2
 ﻣﺪارﻠﻪﺌﻣﺴ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ روش ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻲﺧﻮﻳرﻧﺠﻮر روان
 رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺿﺮﻳﺐ رﻧﺠﻮري روان يﻟﻔﻪﻮﻣ در ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ را
 زاﺗﻨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ در رﻧﺠﻮرروان اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻦا ﻪﺑ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻨﻔﻲ
 اﻓﺮاد ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪارﻠﻪﺌﻣﺴ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ از
   .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪار ﻠﻪﺌﻣﺴ راﻫﺒﺮد از ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ داراي
ي ﻟﻔﻪﻮﻣ ﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲر ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮنﺗﺤﻠﻴﻞ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 ،P=0/110) ﺗﻮاﻓﻖ و (r= -0/721 ،P=0/800) ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
 .اﺳﺖ ﺑﻮده دارﻲﻣﻌﻨ، ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ (r= -0/731
 اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺐﻳﺿﺮا
 دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن 3 ﺟﺪول در ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ
 روش ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻓﻖ و رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان ﻲﺷﺨﺼﻴﺘ يﻟﻔﻪﻮﻣ ﻛﻪ
 ﻫﺮ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ را ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 اﻓﺮادي و ﮔﺮاﺑﺮون اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻦا ﻪﺑ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻨﻔﻲ ،ﻟﻔﻪﻮﻣ دو
 در ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺑﻮدن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ داراي ﻛﻪ
.ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ از ﻛﻤﺘﺮ زاﺗﻨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ
  اي  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ                          3102 remmuS ,)2(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 351
 ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و آزاد اﺳﻼﻣﻲ اراكداﻧﺸﮕﺎهﻣﺪار در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻋﺎﻃﻔﻪ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ارﺗﺒﺎط -3ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد t  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 rorrE dtS ateB
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲروان 0/300 0/300 0/340  1/801  0/862
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون -0/700 0/300 -0/101  -2/846  0/800
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺸﻮدﮔﻲ  -0/500 0/300 -0/260  -1/776  0/490
ﺗﻮاﻓﻖ 0/700 0/300 -0/101  -2/045  0/110
ﺑﻮدنوﺟﺪاﻧﻲ   0/000 0/200 0/300  0/070  0/449
 
 ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ وﻳﮋﮔﻲ -4ﺟﺪول 
 ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
 و آزاد اﺳﻼﻣﻲ اراك 
داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲfﻣﻴﺰان ﻣﻘﺪار  ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮيآزﻣﻮنآﺛﺎر اﺻﻠﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
0/6911/4740/010 ردﻳﺎﺑﻲ ﻓﻴﻼيﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر
0/6911/4740/099 ﻻﻣﺒﺪاي وﻳﻠﻜﺲ
0/6911/4740/010 ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﺗﻠﻴﻨﮓ
0/6911/4740/010  ي رويﺗﺮﻳﻦ رﻳﺸﻪﺑﺰرگ
0/7660/3460/900 ردﻳﺎﺑﻲ ﻓﻴﻼيﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه
0/7660/3460/199 ﻻﻣﺒﺪاي وﻳﻠﻜﺲ
0/7660/3460/900 ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﺗﻠﻴﻨﮓ
0/7660/3460/900  روييﺗﺮﻳﻦ رﻳﺸﻪﺑﺰرگ
* ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر 
ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه     
0/5260/8960/500  ﻓﻴﻼي ردﻳﺎﺑﻲ
0/5260/8960/599  وﻳﻠﻜﺲ ﻻﻣﺒﺪاي
0/5260/8960/500  ﻫﺎﺗﻠﻴﻨﮓ ﺑﻲردﻳﺎ
0/5260/8960/500  روي يرﻳﺸﻪ ﺗﺮﻳﻦﺑﺰرگ
 
 رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲروان يﻟﻔﻪﻮﻣ در ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ و ﺳﻴﮕﺎري ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮوني ﻟﻔﻪﻮﻣ در، 32/15 و 42/62 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﻮدﮔﻲي ﻟﻔﻪﻮﻣ در، 52/20 و 52/11
 و 42/99 و 42/40 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖي ﻟﻔﻪﻮﻣ در، 12/45 و 12/29
 ﻧﺘﺎﻳﺢ .ﺑﻮد 52/62 و 62/76 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲي ﻟﻔﻪﻮﻣ در
 دو ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻧﻮع و (ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺛﻴﺮﺎﺗ) ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ و ﺳﻴﮕﺎري ﮔﺮوه
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﻲي داﻧﺸﻜﺪه و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه) داﻧﺸﮕﺎه
 رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ، روان) ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﺎ (اﺳﻼﻣﻲ آزاد اﻧﺸﮕﺎهد 
 ﺗﻔﺎوت (ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺑﻪ ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﮔﺮاﻳﻲ، ﺑﺮون
 ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻦﻪ اﺑ .ﻧﺪارد وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ
 داريﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت، ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ و ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي،ﭼ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞﺞ ﻧﺘﺎﻳ (.4 ﺟﺪول) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮع و (ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ  و  ﺳﻴﮕﺎري) ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺛﻴﺮﺎﺗ
 ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺛﻴﺮاتﺎﺗ -5 ﺟﺪول
 و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  در ﺳﻴﮕﺎر
 اراك اﺳﻼﻣﻲ آزاد
  يدارﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ fﻣﻴﺰان  ﻣﻘﺪار  ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮيآزﻣﻮنآﺛﺎر اﺻﻠﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
  0/100  74/250  0/711  ﻳﺎﺑﻲ ﻓﻴﻼيردﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر
  0/100  74/250  0/388 ﻻﻣﺒﺪاي وﻳﻠﻜﺲ
  0/100  74/250  0/231 ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﺗﻠﻴﻨﮓ
  0/100  74/250  0/231  روي يﺗﺮﻳﻦ رﻳﺸﻪﺑﺰرگ
  0/040  3/122  0/900 ردﻳﺎﺑﻲ ﻓﻴﻼيﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه
  0/040  3/122  0/199 ﻻﻣﺒﺪاي وﻳﻠﻜﺲ
  00/766  3/122  0/900 ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﺗﻠﻴﻨﮓ
  0/766  3/122  0/900  روي يﺗﺮﻳﻦ رﻳﺸﻪﺑﺰرگ
 *ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر 
ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه     
  0/148  0/371  0/000  ﻓﻴﻼي ردﻳﺎﺑﻲ
  0/148  0/371 1  وﻳﻠﻜﺲ ﻻﻣﺒﺪاي
  0/148  0/371  0/000  ﻫﺎﺗﻠﻴﻨﮓ ردﻳﺎﺑﻲ
  0/148  0/371  0/000  روي يرﻳﺸﻪ ﺗﺮﻳﻦﺑﺰرگ
  
 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﻲي داﻧﺸﻜﺪه و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه)
 ﻣﺪارﻠﻪﺌﻣﺴي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ) واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮ را (اﺳﻼﻣﻲ آزاد
 و 117=)74/250، <P0/10) داد ﻧﺸﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ (ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ و
 ،f(2 و 117)=3/122، <P0/50) و (skliw Λ(0/388) ،f(2
 ﻣﺼﺮف ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﺛﺮ ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺎ (skliw Λ (0/199)
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻦﻪ اﺑ .ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮع و ﺳﻴﮕﺎر
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮع و ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف اﺛﺮ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده (ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﻦ اﺛﺮات آزﻣﻮن) ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي
 ﺗﻮان ﻣﻲ 6 ﺟﺪول اﺳﺎس ﺑﺮ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻪﻳارا 5 ﺟﺪول در آن
 ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
، <P0/50) ﻣﺪار ﻠﻪﺌﻣﺴي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ و (f=25/151 ،<P0/10)
 داريﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت، ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ و ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد در (f=5/941
 ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد ﻛﻪ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮد ﻧﻮع .دارد وﺟﻮد
 .اﺳﺖ ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ راﻫﺒﺮد، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده زاﺗﻨﺶ
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺑﻬﻤﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ                                                                               2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 451
 ﻜﻲ و آزاد اﺳﻼﻣﻲ اراكﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷآزﻣﻮن اﺛﺮات ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه -6ﺟﺪول 
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ f*ﻣﻘﺪار   ﻣﺪارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﻣﺪارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  0/100  25/151(1/9393)1/7431  ﻣﺪاري ﻋﺎﻃﻔﻪﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر     **
  0/100  9/692  ﻣﺪارهي ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  0/750 3/346(1/9031)1/8262 (1/3291)1/8251**  ﻣﺪارهي ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه     ***
  0/420  5/941(1/7182)1/8491  ﻣﺪار ه ي ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 fd =1*
 ﺳﻴﮕﺎريو ﻏﻴﺮ  ﺳﻴﮕﺎرياﻓﺮاد **
 اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه-ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه *** 
  
 ﺑﺤﺚ 
 ﺗﻮانﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ي ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﻴﻮع ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ
 ﺳﻨﻴﻦ در اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲزن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺮد 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪﻧﻤﻮده آﻏﺎز را ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف، ﺳﺎﻟﮕﻲ 12 ﺗﺎ 81
 و ﺳﻮﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ
 اﻳﻦ در ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن. (72-33) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
 دو ﻫﺮ ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮي از ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﺼﺮف ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺮﻳﺢ اﺳﻼﻣﻲ، آزاد و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
دﻳﮕﺮ  ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﻮﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﺳﻴﮕﺎر
ﺣﺎﺿﺮ، اﻏﻠﺐ  ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ، (43،33) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻤﻮدهﻧ اﻋﻼم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻫﺎآني ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮفي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻪ
 آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺎ، اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﻮﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮده ادﻋﺎ را اﻳﻦ ﺧﻼف اﺳﻼﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ از آﻣﺪه دﺳﺖ
 ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎطي ﻴﻨﻪزﻣ در ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ (.83،53،72-03)
 اﺳﺖ آنز ا ﺣﺎﻛﻲ اي، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﻚﺒﺳ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﻟﻔﻪﻮﻣ
-راﺑﻄﻪ، رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲرواني ﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﺎ ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻪ
 ﻣﺪارﻠﻪﺌﻣﺴ راﻫﺒﺮد. دارد ﻣﻌﻜﻮسي راﺑﻄﻪ، ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢي 
 ﺑﺎ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .دارد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢي راﺑﻄﻪ ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮوني ﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﺎﻧﻴﺰ 
 (.04،93) اﺳﺖ ﺳﻮﻫﻢ ﺧﺎرج و اﻳﺮان در ﺷﺪه اﻧﺠﺎمﺎي ﻫﭘﮋوﻫﺶ
 و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎطي زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف
 ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ آزﻣﻮندر ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎناﺳﻼﻣﻲ اراك،  آزاد
 و ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت، ﺷﺨﺼﻴﺖ
  .ه اﺳﺖﻧﺒﻮد دارﻲﻣﻌﻨ، داﻧﺸﮕﺎه دو ﻫﺮ درﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري  اﻓﺮاد
 وﺑﻮدن  ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ در ﺑﻮدن ﺳﻴﮕﺎري ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 روي ﺑﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻧﺪارد ﻧﻘﺶ، اﻓﺮاد اﺿﻄﺮاب
  ﻣﺨﺪر، ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنءﻣﺼﺮفﻮﺳ ﻧﻔﺮ 0053 ﺟﻤﻌﻴﺖ
 در ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻤﺮات و ﻋﺼﺒﻴﺖ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺮات يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
  در ﺑﻬﻨﺠﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. (93) ﺑﻮدﻧﺪ داريﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ R-LP-OEN آزﻣﻮن
ﻛﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ (ﺳﺎﻟﻪ 42 ﮔﻴﺮيﭘﻲ) ﻃﻮﻟﻲ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
 و ﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮدن  وﺟﺪاﻧﻲ ﺳﻄﺢ از ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ
 ﺑﻪ ﺎﻟﻲﺑﺰرﮔﺴ در ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺮا ﺑﺮون ﻳﺎ رﻧﺠﻮرروان
 ﺳﻮﻧﺎﻫﻢﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎورﻧﺪ روي ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف
 ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﺎ ﻫﻤﻴﻦ در (.14) اﺳﺖﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 و ﻣﺪار ﻠﻪﺌﻣﺴ) اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎطي زﻣﻴﻨﻪ در
 ﺑﻴﻦﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف و (ﻣﺪار ﻋﺎﻃﻔﻪ
 ﻣﺪار ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﺪار ﻠﻪﻣﺴﺌ اي ﺑﻠﻪﻣﻘﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي از ﮔﻴﺮيﺑﻬﺮه ﻣﻴﺰان
 وﺟﻮد داريﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ و ﺳﻴﮕﺎري ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ در
 از ﻣﻌﺘﺎدان اﻧﺪ ﻛﺮده ﮔﺰارشﻛﻪ  ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻛﻪ دارد
 ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
 ﻣﻬﺎر و ﻛﺮدن ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي از و ﻛﻤﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ي ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻢ .(24) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺪون ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮادﻛﻪ  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪدﻳﮕﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺣﺎﺿﺮ، 
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ يﻟﻔﻪﻮﻣ از اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺛﺮ
 و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺮاﻳﻲ،ﺑﺮون
 ﻛﻤﺘﺮ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي از ﻣﻌﺘﺎدان ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺛﺮﻮﻣ ﻏﻴﺮ و اﺛﺮﻛﻢ راﻫﺒﺮدﻫﺎي از و
 وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﺎو  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ يراﺑﻄﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺛﺮﻮﻣ ﻏﻴﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
  اي  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ                          3102 remmuS ,)2(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 551
 ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻦا ﻪﺑ .(04) دارد ﻣﻌﻜﻮس يراﺑﻄﻪ ،ﺑﻮدن 
 ﻫﺎيروﻳﺪاد ﺑﺎ روﻳﺎروﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎم در ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
 ﺑﻬﺮه ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﺷﻴﻮه از ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ زاي ﺗﻨﺶ
 ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ،ي ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ي زﻣﻴﻨﻪ در ﺑﺎﻻ در ﺷﺪه ﻳﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در
   (.14،12،02) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه ﺑﻮدن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﮋﮔﻲوﻳ ﺗﻌﺎﻣﻞ يﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻧﺴﺎن رﻓﺘﺎر
 ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ (.34) اﺳﺖ او ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺎدي
 رﻓﺘﺎر و آدﻣﻴﺎن ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻓﺮدي ﻫﺎيﺗﻔﺎوت در اﺳﺎﺳﻲ اﻫﻤﻴﺘﻲ
 ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ يدرﺑﺎره ﻣﺘﻌﺪدي ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ .دارد ﻫﺎآن
 ،دارد وﺟﻮد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺸﺮوﺑﺎت و ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 و اﺳﺖ ﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﺎﺗ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي از ﺘﻴﺎداﻋ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن از اﻣﺎ
 ﻛﻨﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﺎﺣﺶ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﺎ،ارزش ﻧﻈﺎم در ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
 آن ﺛﻴﺮﺎﺗ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎيﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮد ﻓﺮاوان ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻻﺧﺮه و اﻧﮕﻴﺰش ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ
 ﭼﻮن ﺑﺪون ﺗﻌﻤﻴﻢ از را ﻣﺎ ،ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدم واﻳﺮاﻧﻲ  ﺷﺨﺼﻴﺖ
 و داردﻣﻲﺑﺎز اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﻮرد در ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎيﺘﻪﻳﺎﻓ ﭼﺮايو 
 ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ و ﺻﻔﺎت دﻗﻴﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺮم ﻧﻴﺎز
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺳﺎزدﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮس را اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺘﺎدان
 ﺑﺎ (ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد) ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﺑﻮدن
 ﺗﻔﺎوت ﺷﺎﻳﺪ و (ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد) دﻳﮕﺮ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﻮاد، ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ
 رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ روﻪروﺑ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ را وﻫﺶﮋﭘ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻤﻴﻢ
 يﻟﻔﻪﻮﻣ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮدن ﺳﻮﻧﺎﻫﻢ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ
 اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ دﻳﮕﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲروان
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري و ﺳﻴﮕﺎري ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﻟﻔﻪﻮﻣ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻫﺮم ﺑﻮدن ﺟﻮان ﺑﻪ
 اﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﺎيﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ اﻧﻮاع ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﺬر ﺣﺎل در
 اﺣﺴﺎس آﻳﻨﺪه، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،روان ﻫﺎيآﺳﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ و ﺧﺸﻢ ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ ،ﻣﻼل
 ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ اﻧﻮاع ﺑﺮاي ﺟﺪي ﺳﺎززﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﻮد
 اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻋﺘﻴﺎد و ﺳﻴﮕﺎرﻣﺼﺮف  ﺟﻤﻠﻪ از
 اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ ،اﺑﺰار ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻫﺎآن اﺳﺎس ﺑﺮ و
 ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ، ﻣﻌﺘﺎدان روي ﺑﺮ ﺑﺮدهمﻧﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ .ﺳﺎزﻧﺪ دﺷﻮار را ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ 
 از اﺳﺘﻔﺎده در اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﻔﺎوت از ﺣﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻗﺮﻳﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ،اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻏﻴﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮد
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪار ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺒﺮدراﻫ از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
 ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﺎي ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪار ﻠﻪﺌﻣﺴ راﻫﺒﺮد
 ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﭘﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آن، ﺣﻞ و ﻣﺸﻜﻞ
   .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻬﺎر را زا ﺗﻨﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎن
 ﻫﻤﻜﺎري ﻋﺪم ،ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﻤﻠﻪ از
 ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮاي ﺎﻓﻲﻛ زﻣﺎن ﻧﺒﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 از ﺗﺮس ،ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮدن ﻃﻮﻻﻧﻲ و زﻳﺎد ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ﻋﻠﺖﻪ ﺑ) ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ يﻪﻳارا ﻋﺪم ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺒﺎﻃﻲﻀاﻧ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن در (ﻛﺮدن ﻓﺮاﻣﻮش
 اﻳﻦ در ﻛﻪ اﻳﻦ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﺶ ﺗﻨ ﺑﻴﻦ ﺎطﺒارﺗ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻮدن
، دو اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ و فاﻃﺮا ﻣﺤﻴﻂ، ﺷﺨﺺ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ
 ﺷﺮاﻳﻂ در دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﮔﺬار اﺳﺖﺛﻴﺮﺎﺗ
 ﻛﺮدن ﺳﭙﺮي از ﭘﺲ ﻣﺠﺪدا و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
   .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺮيﭘﻲ ﻳﻚ، زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪت
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﻓﺮاد روي رواﻧﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﻣﻨﻔﻲ وﻗﺎﻳﻊﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. اﺳﺖ ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮاﻓﺮاد  زا ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻴﮕﺎري
 ﻣﺼﺮف ﺑﺎ داريﻲﻣﻌﻨي راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﺶ دركي ﻧﺤﻮه و زﻧﺪﮔﻲ
 ﻓﺸﺎر ، ي ﺗﻨﺶﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻧﺠﻮريروان وﻳﮋﮔﻲ .دارد ﺳﻴﮕﺎر
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و ﺗﻬﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ ﺻﻮرت ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ و دروﻧﻲ
 . اﺳﺖ ﻣﺪارﻋﺎﻃﻔﻪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ از
و   ي ﺗﻨﺶﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ، ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ ﻲوﻳﮋﮔاﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ 
 ﺷﺨﺺ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻤﺘﺮاﺳﺖ، دروﻧﻲ ﻓﺸﺎر
 ﺑﺮﺧﻮرد از وداﻧﺴﺘﻪ  ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻗﺎﺑﻞ راﺶ ﺗﻨ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ داراي
 ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻓﺮدي درون ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪﺶ ﺗﻨ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ
 ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ داراي ﻛﻪ اﻓﺮادي .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد،ﻣﻲ روان
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺸﻮدﮔﻲ و ﺑﻮدن  وﺟﺪاﻧﻲ ﺮاﻳﻲ،ﮔﺑﺮون
 ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻴﺮﻴﺗﻐ ﺑﺮاي ،ﺶﺗﻨ ﻛﺮدن ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ ﺟﺎي ﺑﻪ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻼش (اﺳﺖﺶ ﺗﻨ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ)
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